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Resumen 
El presente trabajo investigativo tiene con objetivo determinar la relación entre la 
gerencia educativa y la gestión docente en una Institución Educativa de Guayaquil, 
2020. El tipo de investigación del estudio es aplicado, con un diseño no 
experimental, transversal, correlacional, la muestra está conformada por 26 
docentes; para el recojo de los datos se utiliza como instrumento de la investigación 
dos cuestionarios compuestos por 18 ítems cada uno, cuyo contenido está 
relacionado con las dimensiones e indicadores de las variables de estudio gerencia 
educativa y la gestión docente.  
Para el análisis de los resultados se hizo uso del programa estadístico SPSS 25 
aplicando tablas de frecuencias para conocer el nivel de las variables en donde 
para 34,62% la variable gerencia educativa está en un nivel bajo mientras que la 
gestión docente alcanza un nivel regular, mediante la utilización del coeficiente de 
Spearman se obtuvo una significancia P = 0,025 la cual es menor al 5% por lo que 
se acepta la hipótesis alternativa en donde afirma que existe relación entre las 
variables anteriormente mencionadas. 




This research work aims to determine the relationship between educational 
management and teaching management in an Educational Unit in Guayaquil, 2020. 
The type of research in the study is applied, with a non-experimental, cross-
sectional, correlational associative design, the sample is made up of 26 teachers; 
To collect the data, two questionnaires made up of 18 items each, the content of 
which is related to the dimensions and indicators of the variables of educational 
management and teaching management, are used as the research instrument. 
For the analysis of the results, the statistical program SPSS 25 was used, applying 
frequency tables to know the level of the variables, where for 34.62% the 
educational management variable is at a low level, while the teaching management 
reaches a regular level. Using the Spearman’s coefficient, a significance P = 0.025 
was obtained, which is less than 5%, so the alternative hypothesis is accepted, 
where it states that there is a relationship between the aforementioned variables. 




El gerente educativo es un ente fundamental en los procesos institucionales a nivel 
del mundo por lo que, a la gerencia educativa se la puede entender como la 
disciplina de conocimiento que tiene como finalidad de estudio analizar las variadas 
formas de gestión de los docentes, por lo que está se centra en desarrollar 
racionalidades, metodologías y forma de liderazgo y gestión institucional. En este 
contexto, en Latinoamérica existe varios programas que pretender fortalecer esta 
gerencia del ámbito educativo para contrarrestar las diversas problemáticas que 
aquejan la educación, con el fin de originar grandes cambios en el ámbito educativo 
(Ospina, Burgos, & Madera, 2017). 
En Europa y América, surgen anomalías con el proceso de la gestión educativa por 
lo que aproximadamente el 13,5% de las instituciones se ven afectadas 
drásticamente dado que esta gestión se relaciona con todos los procesos 
educativos que surjan en la misma. En este sentido, el gerente educativo es 
considerado como el actor principal de la institución encargada, por lo que el 
director debe tener la capacidad necesaria para saber enfrentar los diversos 
cambios que constantemente existe en la educación. Dado que la educación está 
sumergida a cambios de paradigmas, lo que requiere de una práctica gerencial 
adaptativa para insertarse en una emergente síntesis consiguiendo dar respuesta 
a las diversas situaciones imprevistas que puedan darse, para no afectar a la 
gestión del docente evitando que el proceso enseñanza aprendizaje se vea 
notoriamente afectado (Zamora, 2014). 
Calasanz (2014) en su investigación puntualiza que la problemática referente a las 
gerencia educativa se basa en que esta no solamente abarca los procesos 
administrativos sino que además involucra a la gestión y el desempeño que el 
docente pueda tener en la institución, por lo que si el director no tiene la capacidad 
de gestionar correctamente sus funciones afectará al proceso pedagógico del 
educador y educando. Por ende, para designar a un profesional de la educación es 





las gestiones que debe cumplir como autoridad máxima, promoviendo el interés por 
que se cumplan con los estándares que requiere una educación de calidad. 
En Ecuador los estándares de calidad de la educación es un tema algo complejo, 
a pesar de que el gobierno ha intentado facilitar recursos para que la educación sea 
de calidad, no se alcanzado una eficacia del 100% en lo referido. En relación a esto, 
Arango (2016) en su estudio previo a la obtención de un grado de magister 
puntualiza que el principal problema es designar como director a personas que no 
cuentan con la formación necesaria para encaminar una entidad educativa a la 
eficacia, dado que hoy en día el 9,7% de directivos ponen mayor atención y 
priorizan los procesos administrativos dejando a un lado los procesos pedagógicos 
lo que afecta directamente a la gestión del docente de las instituciones por lo que 
las planificaciones no cuentan con una selección de métodos adecuados para que 
el proceso de enseñanza sea el oportuno, lo que afecta al rendimiento escolar de 
los educandos. Por tanto, se puede evidenciar una vez más que la gerencia 
educativa que realice el director es la clave para el éxito educativo.  
En este sentido, la Institución educativa parte del estudio del Cantón Guayaquil no 
es la excepción dado que existen problemas de planificación, evaluación y 
metodología, que afectan constantemente a la gestión de los docentes que trabajan 
en la institución, intentando conocer porque surge esta problemática se pudo 
evidenciar que la gerencia educativa se ha descuidado inconscientemente del 
ámbito pedagógico centrándose más en lo administrativo, lo que ha afectado 
durante muchos años a la entidad provocando que los docentes no cumplan con el 
proceso enseñanza aprendizaje eficazmente por lo que los estudiantes tampoco 
alcanzan un rendimiento oportuno. 
Una vez expuesta la problemática, se presenta el planteamiento del problema, con 
las siguientes interrogantes. 
¿Cuál es la relación entre la gerencia educativa y la gestión docente en una 
Institución Educativa de Guayaquil, 2020? 





¿Cuál es la relación entre la gerencia educativa y la planificación de clases en una 
Institución Educativa de Guayaquil, 2020? 
¿Cuál es la relación entre la gerencia educativa y la selección de la metodología 
adecuada en una Institución Educativa de Guayaquil, 2020? 
¿Cuál es la relación entre la gerencia educativa y las evaluaciones en una 
Institución Educativa de Guayaquil, 2020? 
¿Cuál es la relación entre la dimensión institucional y la gestión docente en una 
Institución Educativa de Guayaquil, 2020? 
¿Cuál es la relación entre la dimensión administrativa y la gestión docente en una 
Institución Educativa de Guayaquil, 2020? 
¿Cuál es la relación entre la dimensión pedagógica y la gestión docente en una 
Institución Educativa de Guayaquil, 2020? 
La justificación del presenta trabajo investigativo se basa en la conveniencia de dar 
a conocer la relación entre las variables de estudio con la finalidad de fortalecer la 
gerencia educativa para que le gestión del docente en la entidad objeto del estudio 
alcance eficiencia. También se justifica por la relevancia social dado que al mostrar 
la relación que existe entre las variables se generará un impacto positivo en la 
institución objeto de estudio dado que el director buscará a mejorar sus funciones 
gerenciales educativas promoviendo y fortaleciendo las gestiones de los 
educadores para cumplir con los estándares que requiere una educación de calidad 
entre ellos una buena planificación curricular seleccionando la metodología 
adecuada. Las implicaciones practicas se basan en que a más de contribuir a la 
mejora de la gerencia del director y la gestión del docente de la entidad educativa 
parte del estudio se puede ayudar a resolver problemas similares en otras 
instituciones de acuerdo a los resultados que se obtenga en el desarrollo de la 
investigación. Además, se justifica por el valor teórico dado que se evidenciará la 
importancia de que la gerencia educativa debe incluir dimensiones institucionales, 





directivos se centran más en lo administrativo olvidando principalmente lo 
pedagógico. Por último, se justifica por su utilidad metodológica dado que este 
contenido investigativo puede ser de gran soporto para investigaciones futuras. 
A continuación, se presentan los objetivos considerando las variables de estudio: 
Determinar la relación entre la gerencia educativa y la gestión docente en una 
Institución Educativa de Guayaquil, 2020. 
De la misma manera se diseñan los objetivos específicos: 
Establecer la relación entre la gerencia educativa y la planificación de clases en 
una Institución Educativa de Guayaquil, 2020. 
Determinar la relación entre la gerencia educativa y la selección de la metodología 
adecuada en una Institución Educativa de Guayaquil, 2020. 
Identificar la relación entre la gerencia educativa y las evaluaciones en una 
Institución Educativa de Guayaquil, 2020. 
Determinar la relación entre la dimensión institucional y la gestión docente en una 
Institución Educativa de Guayaquil, 2020 
Establecer la relación entre la dimensión administrativa y la gestión docente en una 
Institución Educativa de Guayaquil, 2020. 
Identificar la relación entre la dimensión pedagógica y la gestión docente en una 
Institución Educativa de Guayaquil, 2020. 
Finalmente se elaboran las hipótesis de la investigación, como respuestas a las 
interrogantes planteadas. 
Ha: Existe relación entre la gerencia educativa y la gestión docente en una 





H0: No existe relación entre la gerencia educativa y la gestión docente en una 
Institución Educativa de Guayaquil, 2020 
Hipótesis especificas 
HaE1: Existe relación entre la gerencia educativa y la planificación de clases en una 
Institución Educativa de Guayaquil, 2020 
H0E1: No existe relación entre la gerencia educativa y la planificación de clases en 
una Institución Educativa de Guayaquil, 2020 
HaE2: Existe relación entre la gerencia educativa y la selección de la metodología 
adecuada en una Institución Educativa de Guayaquil, 2020 
H0E2: No existe relación entre la gerencia educativa y la selección de la metodología 
adecuada en una Institución Educativa de Guayaquil, 2020 
HaE3: Existe relación entre la gerencia educativa y las evaluaciones en una 
Institución Educativa de Guayaquil, 2020. 
H0E3: No existe relación entre la gerencia educativa y las evaluaciones en una 
Institución Educativa de Guayaquil, 2020. 
HaE4: Existe relación entre la dimensión institucional y la gestión docente en una 
Institución Educativa de Guayaquil, 2020.  
H0E4: No existe relación entre la dimensión institucional y la gestión docente en una 
Institución Educativa de Guayaquil, 2020. 
HaE5: Existe relación entre la dimensión administrativa y la gestión docente en una 
Institución Educativa de Guayaquil, 2020.  
H0E5: No existe relación entre la dimensión administrativa y la gestión docente en 





HaE6: Existe relación entre la dimensión pedagógica y la gestión docente en una 
Institución Educativa de Guayaquil, 2020.   
H0E6: No existe relación entre la dimensión pedagógica y la gestión docente en una 
Institución Educativa de Guayaquil, 2020.




II. MARCO TEÓRICO  
La investigación a ejecutarse a considerado los siguientes estudios internacionales 
en Perú, Díaz (2017) en su investigación “Calidad de la Gestión Educativa en el 
marco del proceso de la acreditación, en las instituciones educativas estatales nivel 
secundaria, Zona urbana distrito de Iquitos”. Tuvo como objetivo: Conocer el nivel 
de calidad de la gestión educativa en el marco del proceso de la acreditación, en 
las instituciones educativas estatales a nivel secundaria en la zona de Iquitos. 
Considerando las dimensiones institucionales y pedagógicas con un enfoque 
Cuantitativo porque se usó métodos estadísticos, según la observación del 
investigador se seleccionó la metodología adecuada que fue la observacional y no 
experimental, la muestra de estudio fue de 17 instituciones educativas nivel 
secundario la cual abarco a toda la dimensión institucional entre ellos los directivos, 
estudiantes y docentes. El resultado que se obtuvo en la investigación en el método 
de acreditación en las instituciones de la zona Iquitos es el 41,20% regular, el 29.4% 
es bueno y el 29.4 % es malo, la cual se concluye que la calidad de gestión en la 
educación con relación a la dirección institucional trabaja en conjunto de manera 
efectiva con el desempeño del docente, el trabajo en equipo con la familia y la 
comunidad, aportando así al correcto uso de la información y recursos para el 
aprendizaje.  
Este trabajo sirve como aporte a la actual investigación dado que, muestra como la 
gerencia educativa adopta medida de implementación y orientación del proceso de 
enseñanza- aprendizaje y el alcance de la formación de los estudiantes, lo que 
ayuda a fortalecer la gestión del profesorado en general. 
En Colombia, Martínez y Márquez (2016) en su informe “La Gestión del docente y 
la gerencia educativa de la institución educativa técnica empresarial Alberto Castilla 
de la Ciudad de Ibagué. Tuvo como objetivo: Determinar cómo se relaciona la 
gestión del docente y la gerencia educativa de la institución Educativa técnica 
empresarial Alberto Castilla de la ciudad de Ibagué. El trabajo investigativo tuvo un 
enfoque cuantitativo para hacer una evaluación de los análisis estadísticos, 
utilizando como método Correlacional y Descriptivo, para la cual se aplicó la técnica 




de las encuestas, tomando como muestra a 80 estudiantes de los dos paralelos 
clasificando así mediante las dimensiones administrativa del plantel. Como 
resultado se obtuvo el valor obtenido de correlación de Pearson es igual a 0, y la 
sigma de la Chi cuadrado es menor al 0.05, que se entiende que el 65.17% dice 
que la relación entre la enseñanza-aprendizaje y la implementación del currículo 
gerencial no se relacionan efectivamente de tal manera que los estudiantes no 
desarrollan sus habilidades y por ende tienen un rendimiento bajo. Para la cual se 
concluye que la gestión de los docentes y la gerencia educativa no trabajan 
favorablemente en los estudiantes de biología, ya que en el método de enseñanza 
– aprendizaje la implementación de ciertos procesos basado en competencias, 
estrategias didácticas y evaluación no están ejecutadas de tal manera que los 
estudiantes alcancen el desenvolvimiento efectivo, la cual nos ayuda a ver la 
importancia de usar todas las herramientas para tener un resultado favorable. 
Este estudio permite evidenciar que la gestión educativa y la gestión docente se 
relacionan entre sí por lo que aporta significativamente a este estudio por el enfoque 
que tiene, además se pudo apreciar que las dimensiones que consideró para la 
variable gestión docente es la planificación curricular, una de las cuales también ha 
sido escogida para el actual estudio.  
En lo que respecta a los estudios nacionales en Ecuador, Reyes (2015) “Gerencia 
Educativa su incidencia en el clima laboral de la docencia.” tuvo como objetivo: 
Determinar la incidencia de la gerencia educativa en el clima laboral a través del 
desarrollo de una investigación descriptiva para diseñar una propuesta educativa 
que contribuya al fortalecimiento de la organización. El trabajo investigativo fue de 
carácter descriptivo e inductivo por la cual el investigador la realizo de tipo 
observacional - campo para recopilar información concreta mediante encuestas que 
abarca a la dimensión administrativa, tomando como muestra a 30 personas de la 
dimensión institucional incluyendo profesores, directivos y administrativos. Se tiene 
como resultado que la gerencia aplica buenos canales d comunicación, el 50% dice 
a veces aplica, 30% que hace siempre y el 20% dice que rara vez, en cuanto al 
clima de la dimensión institucional el 80% afirma que es estable y el 20% que es 
muy bueno la adecuación.  




Este estudio permite fortalecer los conocimientos sobre las variables de estudio. La 
gestión educativa es primordial para los diversos procesos de la institución y este 
debe estar fortalecido mediante métodos y procesos en los que participen todos los 
miembros del establecimiento educativo, la cual permite evidenciar cuales son los 
problemas dentro de la misma, para así tomar correctivos para una mejora dentro 
del plantel, consiguiendo propiciar un clima laboral adecuado en donde los 
docentes puedan cumplir con sus gestiones de manera eficiente. 
Cabrera (2015) en el artículo “Gestión educativa en el fortalecimiento de la 
comunicación interna en el centro educativo NOVUS en la ciudad de Guayaquil.” 
Tuvo como objetivo: Establecer la incidencia que tiene la gestión educativa en el 
fortalecimiento de la comunicación interna para obtener una educación de calidad 
en el centro Educativo “Novus” de Guayaquil. La investigación fue de campo y 
bibliográfica ya que necesitan datos concretos reales para lo cual el diseño 
investigativo es tipo metodológico y descriptivo para analizar la dimensión 
institucional y pedagógica, tomando como muestra a 4 directivos, 36 docentes y 60 
estudiantes para sus respectivas metodología que fue por medio de las encuestas  
la cual tuvo como resultados que tanto los directivos el 100% como los docentes 
42% y los estudiantes 40% aseguran estar de acuerdo con los medios de trabajo 
mediante las planificaciones y selección de la metodología adecuada para 
desenvolverse en su respectivo plantel. Ellos están conscientes que es necesario 
mejora la comunicación entre los miembros del instituto.  
En base a los resultados alcanzados en ese estudio se evidencia la necesidad de 
introducir proyectos de comunicación y una guía metodológica de orientación y 
meditación de gestiones educativas para alcanzar el desenvolvimiento institucional 
del personal administrativo y docentes. Para ello es necesario personas 
capacitadas en este campo con el fin de influir en los demás con técnicas de 
comunicación e integración, la cual sea impartida para los estudiantes. 
Rodríguez (2015) en su investigación “Estrategias Gerenciales educativas y su 
repercusión en las funciones del docente en la unidad educativa bilingüe particular 
Abdón Calderón”. Tuvo como objetivo: Fundamentar una concepción 




psicopedagógica que, de forma sistemática, secuenciada y dinámica, a través de 
la gestión gerencial educativa, el desarrollo de habilidades y la formación 
axiológica, en estrecha vinculación de las familias, la comunidad y la sociedad, 
contribuya a formar un ambiente propicio para la prevención de los conflictos 
generados de violencia escolar y su reflejo positivo en lo cognitivo y modo de 
actuación de estos. El trabajo investigativo fue cualitativa-cuantitativa ya que el tipo 
de investigación es descriptiva para la cual se usó métodos como la entrevista, 
cuestionarios y observación tomando como muestra no probabilística e intencional 
a 300 personas entre alumnos de las edades de 12 a 15 años y docentes. Teniendo 
como resultado que las funciones gerenciales educativas y la vinculación con las 
familias y la comunidad institucional, el 32% es por parte de los  estudiantes, el 48% 
por parte de los docentes y el 12% por parte de los directivos y el 6% de los padres, 
la cual esto nos ayuda a ver que se necesita poner en práctica la pedagogía integral 
y holística por parte de la gerencia educativa, docentes, estudiantes y padres de 
familia a través de programas escolares semanales influyendo así la comprensión 
el compañerismo y los valores éticos la cual esta deben ser monitoreadas por 
tutores encargados del programa del instituto educativo. 
Este estudio evidencia que las estrategias gerenciales que el director adopte en la 
institución repercuten de forma notoria en las funciones que el docente realice en 
el plantel, dado que al tener una mayor organización de los recursos humanos se 
obtendrá mejores resultados, es así que el director de la institución debe tener la 
capacidad de liderar con sentido y eficiencia para que sus estrategias conlleven a 
una mejor gestión educativa. 
Una vez expuestos los antecedentes se procede a definir teoricamente las variables 
de estudios y sus dimensiones. 
El papel del gerente es utilizar eficientemente los recursos que se tienen a fin de 
obtener el mayor beneficio posible y así poder maximizar la utilidad productiva 
dentro de una organización. Por ende según el enfoque de Sánchez (2012) la 
gerencia educacional es una herramienta esencial para el correcto funcionamiento 
de la estructura institucional, por lo que se puede mencionar que esta gerencia es 




el proceso de organización y el uso de los recursos para lograr los objetivos ya 
establecidos por medio de una organización efectiva donde el gerente educacional 
tenga la capacidad de dirigir su equipo hacia el cumplimiento de los objetivos 
institucionales con una constante motivación donde se consiga estimular, orientar, 
inspeccionar y premiar si amerita continuamente la labor realizada, ejecutando de 
esta manera la función y acción de gestionar. 
La gerencia educativa es la parte importante de un establecimiento educativo ya 
que por medio de este la estructura organizacional alcanzara sus objetivos 
planteados empleando recursos materiales, humanos, etc. Este proceso debe ser 
encabezado correctamente por el gestor educativo  para llevar al equipo de trabajo 
y a la institución hacia el éxito. 
Según  Stoner, Gilbert, Freeman y Edward (2011) menciona que la gerencia 
educativa es la encargada de estructurar, orientar e inspeccionar las diversas 
labores de los individuos de una institución, por lo que la persona encargada de 
este proceso debe usar todos sus potenciales para alcanzar las metas planteadas 
con anterioridad. 
Como el autor lo menciona un director educativo o gerente en las instituciones  tiene 
la responsabilidad de manejar las herramientas y a su subordinado para satisfacer 
sus objetivos institucionales y al mismo tiempo debe involucrarse con la comunidad 
en la que se encuentra ubicada mediante herramientas de comunicación y trabajo 
en equipo. Cuando el Gerente educativo adopta un estilo estratégico es posible que 
el pueda visualizar las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que 
tenga el plantel en todas sus áreas, depende de Él que sepa liderar y llevar la 
institución al éxito. 
Seguidamente se presenta un modelo para apoyar al director a administrar el 
sistema educativo de las instituciones, con el fin de brindar un servicio de calidad 
eficiente. Deming, 1989 citado por (Graffe, 2012) puntualizan que este modelo que 
procura personificar el proceso de orientación de la escuela se basa en tres 
aspectos fundamentales: 1. Se sustenta del ligado de insumos, como: docentes, 




alumnos con conocimientos y competencias, ambiente de la institución basado en 
el clima y cultura de la institución, y un plan de estudio. 2. Origina como resultados: 
estudiantes que adquieren aprendizajes pertinentes y significativos, adecuación y 
reconocimientos de sus prácticas pedagógicas, una organización eficiente y eficaz: 
y 3. Observa un conjunto de componentes o pasos que admiten la transformación 
de los involucrados en los resultados mencionados. 
En este sentido la gerencia educativa se centra en tres dimensiones esenciales, la 
dimensión institucional, dimensión administrativa y dimensión pedagógica. 
El Ministerio de Educación (2017) especifica que la dimensión institucional 
generaliza las acciones o labores que se realizan dentro del establecimiento, se 
encuentra inmerso en este proceso el personal administrativo, gerencia educativa, 
docentes, alumnos y personas extras que de una u otra manera están inmersa en 
el plantel. 
Algunos autores entienden a la dimensión institucional como unos métodos y 
normas que muestran un orden la cual hace referencia en el ámbito que se crea las 
organizaciones escolares, funcionando en el interior el orden social actual. Esta 
manera de actuar no se crea en las escuelas sino en la sociedad, siendo el método 
organizativo una muestra  a los hechos sociales por medio de sistemas empleados 
por el gerente institucional. (Rodrìguez, 2016) 
En base a los expuesto por el autor, se puede decir que la dimension institucional 
comprende capacidades, saberes y posturas del director asociadas con el 
desarrollo de los procesos institucional. Esto involucra algunos aspectos que 
proviene de la formación del clima, organizacional, el desempeño en las tareas 
grupales, el canal de comunicación sea efectivo con los individuos de la comunidad 
educativa como director, colegas, personal docente y padres de familia. 
Moscoso (2012) puntualiza que la dimensión administrativa cuida, rige, suministra 
lo necesario para las acciones que se presenten en el trabajo diario del instituto, a 
cargo de una persona que con la capacidad de dirigir y hacer que se cumplan todas 
las tarea administrativas. 




Por otra parte, Robbins y Coulter (2012) indican que la dimensión administrativa se 
refiere al método de forma continua en se realiza las tareas. Esto se puede 
interpretar como la forma en que actuan los gerentes en los procesos 
administrativos mostrando muchas de las veces un desempeño eficiente, con la 
finalidad de dar cumplimiento a las metas planteadas (pág. 24). 
Se lograr captar que las parte administrativa de una institución es importante para 
el funcionamiento de la escuela lo cual esta actividad se asocia  con saber 
organizar, sistematizar todo mediante un trámite para que quede de registro y las 
próximas direcciones sean por cual es el camino en que se trabajaba. Estos 
trámites deben contener aspectos como acreditaciones, información del alumno, 
evaluaciones etc. Para ello deben dejar de ser tratadas como un proceso aburridor 
si no que se convierta en una manera de impulsar el desarrollo de la institución. 
Alfiz (2007) puntualiza que la dimensión pedagógica es la se enfoca en los objetivos 
y el contenido de la enseñanza, al aprendizaje del alumno y docente, a la conexión 
pedagógica, a la fuente de conocimientos, las estrategias de enseñanza y la 
manera de evaluar. Todo lo relacionado con esta dimensión en base a los proyectos 
y planificaciones del aula, la forma que el docente enseña y la manera que se lleva 
los proyectos de enseñanza para su realización es importante para la institución. 
En esta dimensión pedagógica se busca la función única de reconocer los objetivos 
o la razón de ser la institución  por medio de establecer dichas prácticas de 
enseñanza a través de procesos y prácticas  pedagógicas cotidianas que está 
involucrado los directivos, docentes y el alumno. Con el fin de facilitar el encuentro 
de los alumnos con el conocimiento a través de actividades como: Implementación 
del curriculum, Estrategias didácticas, actualización de modelos pedagógicos, 
moderna manera de hacer las evaluaciones. 
En cuanto a la variable gestión docentes se tiene los siguientes referentes teóricos.  
Portugal (2016) expone que el concepto de gestión relacionado a la educación, es 
transitar desde la administración, para luego introducirse y relacionarse 
directamente con la cultura que rodea a cada país, a cada pueblo, a cada 




institución, abordando aspectos que van desde las políticas a nivel gubernamental 
enmarcadas en un macro contexto, hasta llegar a aquellos ámbitos más específicos 
y propios que envuelven a cada estamento educativo, los cuales se van 
desarrollando a través de un micro contexto dentro de la comunidad educativa, 
donde se sitúan los dos agentes más importantes del proceso de enseñanza y 
aprendizaje como son el profesor y el estudiante. 
En este sentido, Guerrero y Borjas (2006) mencionan que la gestión del docente 
debe estar vinculada con la gestión institucional para de esta forma plantear 
objetivos, metas y resultados que vayan de acorde a una misma visión que permita 
regular un buen desempeño. El mismo autor cita a Sierra (1999, p. 32) quien define 
a esta gestión como el “resultado conseguido luego de examinar los estándares, 
las metas proyectadas y el desempeño alcanzado”.   
En este contexto se puede apreciar que la gestión docente en las instituciones 
abarca a todas las tareas a realizarse en cuanto como se procede, cuando se 
realiza y la manera que se efectuara dicho proceso. Por lo que va de la mano con 
la gerencia directiva, con el fin de que se lleve a cabo la ejecución y evaluación de 
acciones pedagógicas de forma oportuna dentro del área de enseñanza (Miranda, 
2016). En la actualidad se van desarrollando nuevos métodos de aprendizaje por 
la cual es primordial que docente se auto enriquezca de conocimientos para que 
estos puedan desenvolverse favorablemente en su área con los estudiantes. 
Alfiz (2007) percibe a la gestión docente como la manera de manejar problemas y 
seguir trabajando hacia delante con la propuesta planteada cuando sea posible o 
buscar otras alternativas cuando no lo sea, no se enfoca en negar la realidad si no 
en trabajarla, defenderla y sacarla adelante con los recursos que se le presenten 
reconociendo sus dotes de buen gestor en la enseñanza de los estudiantes. Por la 
cual gestionar algo es un camino de trabajo en conjunto con recursos e individuos 
que buscan e mismo objetivo. 
En este contexto se define que es la formulación escrita de cómo se llevara la 
enseñanza a los alumnos es decir es como un plan de apoyo donde conste la 




asignatura el contenido y todo lo que el maestro expondrá en el salón de clases. 
Los docentes necesitan conocer la forma y desarrollo de sus clases para que estos 
puedan tener en orden adecuado y el esfuerzo por enseñar no sea en vano y los 
estudiantes tengan más claro el aprendizaje. 
Así mismo, para Blejmar (2006) la gestión del docente esta vinculada con la forma 
en que interactúa la gerencia educativa. También explica que la planificación de 
clases es una parte esencial de esta gestión. la cual debe constar una metodología 
adecuada para alcanzar buenos resultados en las evaluaciones previas (pág. 21) 
Schmidt (2006) conceptualiza que la planificación de clases es un material didáctica 
escrito que el profesor utiliza para encaminar las clases de las aulas y alcanzar el 
aprendizaje que se quiere. Esta Guía abarca las necesidades e intereses de los 
estudiantes y es hecha en base a las cualidades de cada de uno de sus partes 
como estudiante y profesor, para el mejor adaptamiento de su uso y su 
entendimiento. 
Como lo conceptualizó el autor se entiende que las instituciones tienen un orden y 
sistematización con todas sus tareas, pero el docente se enfoca en planificar con 
anticipación en el material de clases para sus alumnos, creando guías de apoyo y 
sustento de las asignaturas que tiene que dar. Estas guías son enfocadas de 
acuerdo a las metas propuestas, necesidades y forma de ser del maestro, lo cual 
esto beneficia el proceso de enseñanza ya que este plan se basa en satisfacer las 
necesidades de todos los involucrados. 
Debido a esto los docentes necesitan conocer la forma y desarrollo de sus clases 
para que estos puedan tener en orden adecuado y el esfuerzo por enseñar no sea 
en vano y los estudiantes tengan más claro el aprendizaje.  En este contexto se 
entiende que es la formulación escrita de cómo se llevara la enseñanza a los 
alumnos es decir es como un plan de apoyo donde conste la asignatura el contenido 
y todo lo que el maestro expondrá en el salón de clases por medio de la metodología 
adecuada. 




La metodología es la ciencia que muestras a manejar un proyecto de manera 
efectiva para llegar a los resultados anhelados y tiene como meta proveernos pasos 
de cómo seguir en el proceso (Cortes & Iglesias, 2004) 
Tal como lo mencionan la metodología adecuada en una institución es la manera o 
enfoque de como el docente desee llevar sus enseñanzas mediante maneras 
pedagógicos en función al entorno en donde se va a desenvolverse. Esta 
metodología encierra un grupo de estrategias, caminos y acciones evaluadas y 
organizadas por el docente y director con el fin de realizar el aprendizaje de los 
alumnos siendo estos medios más didácticos y que llegue a los estudiantes. 
En las instituciones todo proceso se debe hacer una selección exhaustiva y 
compleja al momento de hacer algún tipo de trabajo pedagógico. La cual los 
métodos que se empleen para promover el aprendizaje debe ser en base a las 
necesidades de los estudiantes y esto se ve en base a evaluaciones para que así 
este pueda recibir mejor lo conocimientos necesarios. 
La evaluación se enfoca de diferentes formas esto va a depender de las 
necesidades y planes de la institución educativa como son: la verificación, 
encausamiento de los objetivos, la rendición de cuentas etc. Desde estos enfoques 
se puede  conocer  si es necesario aplicar un método evaluativo a diversas áreas 
en el plantel (Mora, 2004). 
Esto se conoce como una manera entretenida, seguida y sistemática cuyo único 
objetivo es visualizar los cambios de comportamientos y rendimientos académicos, 
por medio el cual se verifica si cumplió con las metas propuestas. Esta incremente 
su valor en medida que comprueba resultados de la eficacia y proceder del docente 
en el salón de clases. La evaluación debe permitir la adecuación de los programas 
educativos a las características individuales del alumno, detecta los puntos débiles 
para poder así corregir y lograr el conocimiento indicado de cada asignatura. 
Por ende, este método de evaluación se refiere al resultado de factores que 
intervienen en el aprendizaje, lo cual se ha adquirido durante un periodo de tiempo 




por parte de los docentes, en estos resultados podemos medir el grado de 
desempeño que se alcanzó. 





3.1. Tipo y Diseño de la investigación 
El tipo de investigación que orientó al estudio es la investigación aplicada; Tamayo 
(2012) la define como una investigación que busca la generación de conocimiento 
con aplicación directa a un problema suscitado. En este análisis, se utilizó este tipo 
de estudio, ya que se pretende dar una solución a una situación específica la cual 
ya ha sido planteado en el problema general. 
En cuanto al diseño de la investigación esta acoge el diseño no experimental – 
transversal – correlacional. No experimental debido que no existe manipulación 
alguna dentro de las variables del análisis. Esta investigación es de diseño 
transversal puesto que se lo ejecutará en un lapso de tiempo limitado, es 
correlacional porque establecerá la relaciona existente entre las variables, con la 
finalidad de dar respuestas a las interrogantes planteadas.  
El diseño correlacional adopta la siguiente estructura: 
 
Donde: 
M= personal directivo y docentes de una Institución Educativa de Guayaquil, 2020 
objeto del estudio. 
V1= gerencia educativa  
V2= gestión docente 









3.2. Operacionalización de las variables  
Gerencia educativa 
Definición conceptual: Según  Stoner, Gilbert, Freeman y Edward (2011) 
menciona que la gerencia educativa es la encargada de estructurar, orientar e 
inspeccionar las diversas labores de los individuos de una institución, por lo que la 
persona encargada de este proceso debe usar todos sus potenciales para alcanzar 
las metas planteadas con anterioridad. 
Definición operacional: Para determinar el nivel de cumplimiento de las 
dimensiones institucional, administrativa y pedagógica se aplicará un cuestionario 
a la muestra seleccionada para luego analizar los datos estadísticos mediante un 
programa estadístico. 
Gestión docente 
Definición conceptual: Guerrero y Borjas (2006) mencionan que la gestión del 
docente frentes a sus objetivos, metas y resultados, tiene que ser evaluada, dando 
paso a la definición del índice de gestión institucional para regular su desempeño.   
Esta gestión del docente debe considerar tres puntos importantes como es la 
planificación de las clases la cual debe constar una metodología adecuada para 
alcanzar buenos resultados en las evaluaciones previas. 
Definición operacional: Para conocer la gestión que el docente realiza se va 
aplicar un cuestionario en donde con los resultados obtenidos se pueda evidenciar 
que tan oportunas son las planificaciones de clases, si cuentan con una 
metodología adecuada y si se realizan constantemente evaluaciones que permitan 
conocer si el aprendizaje está siendo eficaz. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Laguna (2014), describe a la población como una agrupación de integrantes que 
poseen delimitadas cualidades las cuales serán tomadas en consideración como 




objeto de estudio estadístico. La población de este estudio estuvo conformada por 
1 directivo y 25 Docentes de una Unidad Educativa de Guayaquil, 2020. 
Hernandez, Fernandez y Baptista (2014) conceptualiza a la muestra como un grupo 
pequeño de la población con características más específicas para el estudio. Para 
determinar el tamaño de la muestra se consideró a toda la población, debido que la 
cantidad de la misma es reducida no superando los 100 participantes, por lo tanto, 
se ha aplicado un muestreo no probabilístico.  
Tabla 1: Muestra de la investigación 
DETALLE VARONES MUJERES TOTAL 
Directivo 1 0 1 
Docentes 11 14 25 
Total 12 14 26 
Fuente: Secretaría de una Institución Educativa de Guayaquil. 
Elaborado por: La autora de la investigación 
Criterio de Inclusión: Director de la institución y docentes contratados y con 
nombramiento. 
Criterio de Exclusión: Conserje, personal administrativo y estudiantes.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Gil (2003) puntualiza que las técnicas son consideradas como elementos 
fundamentales en la investigación, ya que estas contribuirán en la recopilación de 
información y datos. Para esta investigación se empleó la técnica de la encuesta 
apoyada en el cuestionario como instrumento de investigación, el cual estuvo 
elaborado con ítems basados a las variables de gerencia educativa y gestión 
docentes, con sus respectivas dimensiones e indicadores. Tamayo (2012) 
menciona que la encuesta es la técnica que permite proveer respuestas a las 
interrogantes de la investigación en términos descriptivos (pág. 24). 
En este mismo sentido, Tamayo (2012) define al cuestionario como el instrumento 
para recolectar información, la cual debe ser aplicada a la muestra previamente 
establecida. Esta debe contar de ítems que presenten claridad y una escala de 




medición.  En la presente investigación el instrumento consiste en un cuestionario 
en el que los ítems fueron diseñados con una información organizada y exacta que 
fue aplicado con el propósito de identificar los niveles de las variables de análisis 
para conocer la relación existente. 
Hernández, Fernández, & Baptista (2014) señala que la validez hace referencia al 
grado en que el cuestionario implementado mide la variable seleccionada a medir, 
para realizar la validación existen distintos métodos pero en la presente 
investigación utilizó el juicio de expertos, el cual estuvo a cargo de 3 profesionales 
con título de cuarto nivel, quienes fueron los encargados de validar el cuestionario 
En lo que respecta a la confiabilidad, Santos (2017),  indica que es el grado en que 
el documento genera conclusiones lógicas y congruentes, es decir un instrumento 
que no se considera confiable es imposible que sea admitido como válido, puesto 
es equívoco y por lo tanto no podrá medir la validez del instrumento en análisis. 
Para la confiabilidad se empleó una prueba piloto en donde se aplicó el instrumento 
para luego analizar los resultados mediante el alfa de Cronbach determinando la 
confiabilidad de la documentación, en el cual se obtuvo un α=0,90 y 0,93 para el 
cuestionario de la variable 1 y la variable 2 respectivamente, lo que evidenció que 
el instrumento es confiable. 
3.5. Procedimiento  
Hernandez, Fernandez, & Baptista (2014) menciona que el procedimiento es el 
proceso que sigue la investigación para recopilar información teórica y cuantificable 
con la finalidad de obtener datos que permitan llegar a conclusiones verídicas y 
coherentes. Para el desarrollo del estudio se siguió varios procesos, los que 
contribuyeron positivamente en el avance de este análisis, los cuales se detallan a 
continuación:  
1. Se remitió un oficio de petición dirigido a la gerencia educativa de la 
institución de estudio, para que considere viable el análisis del problema 
detectado en la misma.    




2. Se gestionó una solicitud de autorización, para la recolección de datos 
necesarios en el desarrollo de la investigación.  
3. Se convocó al personal docente con la finalidad de recolectar información 
mediante la aplicación del cuestionario, dichos datos son indispensables 
para la obtención de resultados, emisión de conclusiones y 
recomendaciones oportunas.  
4. Por último, se analizó la información en el programa SPSS Statistics 25. 
3.6. Método de análisis de datos 
El análisis de los datos se basa en un análisis descriptivo e inferencial. Levine, 
Timothy, & Berenson (2006), indica que la estadística descriptiva tiene como 
objetivo la recopilación, organización, descripción y exposición de la información 
proporcionada por una agrupación de elementos; este tipo de estadística considera 
toda información adquirida para el análisis del estudio (pág. 54). Mientras que los 
mismos autores especifican que la estadística inferencial es aquella que emplea 
datos de las muestras para la obtención de resultados de cierta población. Esta se 
encarga de generalizar la información adquirida en una muestra a la población de 
investigación, está enfocada en las ciencias puras de las teorías de la probabilidad 
(pág. 55).   
Por lo que, con el propósito de brindar una contestación a las preguntas estipuladas 
y comprobar las hipótesis elaboradas se lo realiza mediante el uso estadístico de 
Spearman (Rho), lo que permitió corroborar las variadas teorías establecidas y 
conseguir resultados verídicos que contribuyan al estudio por medio del programa 
estadístico SPSS Statistics 25 y Microsoft Excel.  
3.7. Aspectos éticos 
Soto (2014), indica que la ética profesional es de gran importancia para el 
indagador, que sus acciones deben estar enfocadas en hacer el bien evitando el 
mal. Esta investigación consideró los siguientes aspectos éticos: 




 Responsabilidad en la administración de los datos. 
 Confiabilidad en todo el contenido expuesto. 
 Honestidad en lo que concierne a la información de entidad parte de la 
investigación.






Objetivo general: Determinar la relación entre la gerencia educativa y la 
gestión docente en una Institución Educativa de Guayaquil, 2020. 




Bajo Regular Bueno Total  
N° % N° % N° % N° % 
Bajo 4 15,38% 9 34,62% 1 3,85% 14 53,85% 
Regular 2 7,69% 6 23,08% 2 7,69% 10 38,46% 
Bueno  0 0,00% 1 3,85% 1 3,85% 2 7,69% 
Total 6 23,08% 16 61,54% 4 15,38% 26 100,00% 
  Fuente: Instrumento de la investigación 
Elaborado por: Morales, Sandy. 
Interpretación 
En la tabla 2 se puede observar que para 34,62% la variable gerencia educativa 
está en un nivel bajo mientras que la gestión docente alcanza un nivel regular, por 
otro lado, para el 23,08% las dos variables alcanzan el nivel regular y para el 
15,38% estas se dan en un nivel bajo.  
 
 
Gráfico 1: Análisis descriptivo del objetivo general 
Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra 
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Objetivo específico 1: Existe relación entre la gerencia educativa y la planificación 
de clases en una Institución Educativa de Guayaquil, 2020. 
Tabla 3: Análisis descriptivo del objetivo específico 1 
Gerencia 
Educativa 
Planificación de clases 
Bajo Regular Bueno Total  
N° % N° % N° % N° % 
Bajo 5 19,23% 9 34,62% 0 0,00% 14 53,85% 
Regular 2 7,69% 8 30,77% 0 0,00% 10 38,46% 
Bueno  0 0,00% 1 3,85% 1 3,85% 2 7,69% 
Total 7 26,92% 18 69,23% 1 3,85% 26 100,00% 
 Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra 
Elaborado por: Morales, Sandy. 
Interpretación 
En la tabla 3 se aprecia que para el 34,62% la variable gerencia educativa se 
encuentra en un nivel bajo mientras que la dimensión planificación de clases está 
en un nivel regular, por lado para el 30,77% la variable y la dimensión mencionada 
se encuentran en un nivel regular, y tan solo para el 19,23% estas se hayan en un 
nivel bajo simultáneamente. 
 
 
Gráfico 2: Análisis descriptivo del objetivo específico 1. 
Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra 
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Objetivo específico 2: Existe relación entre la gerencia educativa y la selección de 
la metodología adecuada en una Institución Educativa de Guayaquil, 2020. 
Tabla 4: Análisis descriptivo del objetivo específico 2 
Gerencia 
Educativa 
Selección de la metodología adecuada 
Bajo Regular Bueno Total 
N° % N° % N° % N° % 
Bajo 4 15,38% 9 34,62% 1 3,85% 14 53,85% 
Regular 2 7,69% 6 23,08% 2 7,69% 10 38,46% 
Bueno  0 0,00% 1 3,85% 1 3,85% 2 7,69% 
Total 6 23,08% 16 61,54% 4 15,38% 26 100,00% 
  Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra 
Elaborado por: Morales, Sandy. 
Interpretación 
En la tabla 4 se observa que para el 34,62% la variable gerencia educativa se 
encuentra en un nivel bajo mientras que la dimensión selección de la metodología 
está en un nivel regular, por lado para el 23,08% la variable y la dimensión 
mencionada se encuentran en un nivel regular, y tan solo para el 15,38% estas se 
hayan en un nivel bajo simultáneamente. 
 
 
Gráfico 3: Análisis descriptivo del objetivo específico 2. 
Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra 
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Objetivo específico 3: Existe relación entre la gerencia educativa y las 
evaluaciones en una Institución Educativa de Guayaquil, 2020. 




Bajo Regular Bueno Total 
N° % N° % N° % N° % 
Bajo 4 15,38% 9 34,62% 1 3,85% 14 53,85% 
Regular 2 7,69% 6 23,08% 2 7,69% 10 38,46% 
Bueno 0 0,00% 2 7,69% 0 0,00% 2 7,69% 
Total 6 23,08% 17 65,38% 3 11,54% 26 100,00% 
  Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra 
Elaborado por: Morales, Sandy. 
Interpretación 
En la tabla 5 se aprecia que para el 34,62% la variable gerencia educativa se 
encuentra en un nivel bajo mientras que la dimensión evaluación está en un nivel 
regular, por lado para el 23,08% la variable y la dimensión mencionada se 
encuentran en un nivel regular, y tan solo para el 15,38% estas se hayan en un 
nivel bajo simultáneamente. 
 
Gráfico 4: Análisis descriptivo del objetivo específico 3. 
Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra 
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Objetivo específico 4: Existe relación entre la dimensión institucional y la gestión 
docente en una Institución Educativa de Guayaquil, 2020. 




Bajo Regular Bueno Total  
N° % N° % N° % N° % 
Bajo 5 19,23% 11 42,31% 2 7,69% 18 69,23% 
Regular 1 3,85% 4 15,38% 2 7,69% 7 26,92% 
Bueno  0 0,00% 1 3,85% 0 0,00% 1 3,85% 
Total 6 23,08% 16 61,54% 4 15,38% 26 100,00% 
Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra 
Elaborado por: Morales, Sandy. 
Interpretación 
En la tabla 6 se observan que para el 42,31% que la dimensión institucional está 
en un nivel bajo mientras que la variable gestión docente alcanza un nivel de 
regular, además se puede apreciar que para el 19,23% tanto la dimensión como la 




Gráfico 5: Análisis descriptivo del objetivo específico 4. 
Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra 
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Objetivo específico 5: Existe relación entre la dimensión administrativa y la gestión 
docente en una Institución Educativa de Guayaquil, 2020. 




Bajo Regular Bueno Total  
N° % N° % N° % N° % 
Bajo 2 7,69% 9 34,62% 1 3,85% 12 46,15% 
Regular 4 15,38% 6 23,08% 2 7,69% 12 46,15% 
Bueno  0 0,00% 1 3,85% 1 3,85% 2 7,69% 
Total 6 23,08% 16 61,54% 4 15,38% 26 100,00% 
Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra 
Elaborado por: Morales, Sandy. 
Interpretación 
En la tabla 7 se observan que para el 34,62% que la dimensión administrativa está 
en un nivel bajo mientras que la variable gestión docente alcanza un nivel de 
regular, además se puede apreciar que para el 23,08% tanto la dimensión como la 
variable están en un nivel regular y para el 7,69% estas están en un nivel bajo 
simultáneamente.   
 
Gráfico 6: Análisis descriptivo del objetivo específico 5. 
Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra 
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Objetivo específico 6: Existe relación entre la dimensión pedagógica y la gestión 
docente en una Institución Educativa de Guayaquil, 2020. 




Bajo Regular Bueno Total  
N° % N° % N° % N° % 
Bajo 3 11,54% 9 34,62% 2 7,69% 14 53,85% 
Regular 3 11,54% 7 26,92% 1 3,85% 11 42,31% 
Bueno  0 0,00% 0 0,00% 1 3,85% 1 3,85% 
Total 6 23,08% 16 61,54% 4 15,38% 26 100,00% 
Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra 
Elaborado por: Morales, Sandy. 
Interpretación 
En la tabla 8 se aprecia que para el 34,62% que la dimensión pedagógica está en 
un nivel bajo mientras que la variable gestión docente alcanza un nivel regular, 
además se puede apreciar que para el 26,92% tanto la dimensión como la variable 




Gráfico 7: Análisis descriptivo del objetivo específico 6. 
Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra 
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Hipótesis general  
Ha: Existe relación entre la gerencia educativa y la gestión docente en una 
Institución Educativa de Guayaquil, 2020 
H0: No existe relación entre la gerencia educativa y la gestión docente en una 
Institución Educativa de Guayaquil, 2020 
Tabla 9: Contraste de la hipótesis general. 
Correlaciones 











Sig. (bilateral)   0,025 






Sig. (bilateral) 0,245   
N 26 26 
       Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra 
Elaborado por: Morales, Sandy. 
Interpretación: En la tabla 9 muestran los resultados del estadístico de Spearman 
en donde se obtiene un valor de Rho=0.236 indicando un nivel bajo de correlación, 
además, con el valor de la significancia 0.025< 0,05 se puede rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la alternativa, en donde afirma que existe relación entre las variables 
anteriormente mencionadas. 
  




Hipótesis especifica 1 
HaE1: Existe relación entre la gerencia educativa y la planificación de clases en una 
Institución Educativa de Guayaquil, 2020 
H0E1: No existe relación entre la gerencia educativa y la planificación de clases en 
una Institución Educativa de Guayaquil, 2020 
Tabla 10: Contraste de la hipótesis especifica 1. 
Correlaciones 












Sig. (bilateral)   0,011 







Sig. (bilateral) 0,106   
N 26 26 
     Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra 
Elaborado por: Morales, Sandy. 
Interpretación: En la tabla 12 muestran los resultados del estadístico de Spearman 
en donde el valor de Rho=0.324 indica un nivel moderado de correlación además 
con el valor de significancia 0.011< 0,05 se puede rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la alternativa, en donde afirma que existe relación entre la dimensión y la 
variable mencionadas. 
  




Hipótesis especifica 2 
HaE2: Existe relación entre la gerencia educativa y la selección de la metodología 
adecuada en una Institución Educativa de Guayaquil, 2020 
H0E2: No existe relación entre la gerencia educativa y la selección de la metodología 
adecuada en una Institución Educativa de Guayaquil, 2020.                
Tabla 11: Contraste de la hipótesis especifica 2. 
Correlaciones 
  Gerencia 
Educativa 













  0,025 
N 26 26 









0,245   
N 26 26 
    Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra 
Elaborado por: Morales, Sandy. 
Interpretación: En la tabla 12 se evidencia los resultados del estadístico de 
Spearman que está representada por un valor de Rho=0.236 indicando un nivel 
bajo de correlación además con el valor de significancia 0.025< 0,05 en la cual se 
puede rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa, en donde afirma que existe 
relación entre la dimensión y la variable estudiada. 
  




Hipótesis especifica 3 
HaE3: Existe relación entre la gerencia educativa y las evaluaciones en una 
Institución Educativa de Guayaquil, 2020. 
H0E3: No existe relación entre la gerencia educativa y las evaluaciones en una 
Institución Educativa de Guayaquil, 2020. 
Tabla 12: Contraste de la hipótesis especifica 3. 
Correlaciones 











Sig. (bilateral)   0,050 





Sig. (bilateral) 0,505   
N 26 26 
Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra 
Elaborado por: Morales, Sandy. 
Interpretación: En la tabla 12 se muestran los resultados del estadístico de 
Spearman, en la cual el calor de Rho=0.137 permite identificar un nivel bajo de 
correlación, además con el valor de la significancia 0.050 < 0,05 se puede rechazar 
la hipótesis nula y aceptar la alternativa, que afirma que existe relación entre la 
dimensión y la variable expuesta. 
  




Hipótesis especifica 4. 
HaE4: Existe relación entre la dimensión institucional y la gestión docente en una 
Institución Educativa de Guayaquil, 2020.  
H0E4: No existe relación entre la dimensión institucional y la gestión docente en una 
Institución Educativa de Guayaquil, 2020. 
Tabla 13: Contraste de la hipótesis especifica 4. 
Correlaciones 














  0,040 









0,500   
N 26 26 
   Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra 
Elaborado por: Morales, Sandy. 
Interpretación: En la tabla 13 se resume los datos alcanzados del estadístico de 
Spearman, en donde el valor de Rho=0.138 evidencia un nivel bajo de correlación, 
además con el valor de la significancia 0,040 < 0,05, se puede rechazar a hipótesis 
nula y aceptar la alternativa, en donde afirma que si existe relación entre las variable 
y dimensión estudiada.  




Hipótesis especifica 5. 
HaE5: Existe relación entre la dimensión administrativa y la gestión docente en una 
Institución Educativa de Guayaquil, 2020.  
H0E5: No existe relación entre la dimensión administrativa y la gestión docente en 
una Institución Educativa de Guayaquil, 2020.   
Tabla 14: Contraste de la hipótesis especifica 5. 
Correlaciones 














  0,089 









0,892   
N 26 26 
           Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra 
Elaborado por: Morales, Sandy. 
Interpretación: En la tabla 14 muestra los datos alcanzados con el estadístico de 
Spearman, donde el valor de Rho=0.028 muestra un nivel muy bajo de correlación, 
además con el valor de la significancia 0,089 > 0,05, por lo que se rechaza la 
hipótesis de la investigación y se acepta la nula, en donde indica que no existe 
relación entre la variable y dimensión expuestas. 
  




Hipótesis especifica 6. 
HaE6: Existe relación entre la dimensión pedagógica y la gestión docente en una 
Institución Educativa de Guayaquil, 2020.   
H0E6: No existe relación entre la dimensión pedagógica y la gestión docente en una 
Institución Educativa de Guayaquil, 2020.      
Tabla 15: Contraste de la hipótesis especifica 6. 
Correlaciones 














  0,096 









0,956   
N 26 26 
  Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra 
Elaborado por: Morales, Sandy. 
Interpretación: En la tabla 15 se exhiben los resultados del estadístico de 
Spearman, en donde el valor de Rho=0,011 indica un nivel muy bajo de correlación, 
además, con el valor de la significancia 0,096 > 0,05 se puede rechazar la hipótesis 
alternativa y aceptar la nula, en donde indica que no existe relación entre la 
dimensión y la variable dadas a conocer.




V. DISCUSION  
La ejecución de los resultados se realiza bajo a los objetivos establecidos el cual 
busca determinar la relación entre la gerencia educativa y la gestión docente en 
una Institución Educativa de Guayaquil, 2020, mostrados en la tabla 9 el cual señala 
el nivel de correlación y contraste de hipótesis con el coeficiente Spearman Rho = 
0.236 y una P=0.025 < 0.05 por la que se procede a rechazar a hipótesis nula y se 
acepta hipótesis de la investigación, estos resultados se asemejan a una 
investigación realizada por Martínez y Márquez (2016) concluyó que la gestión de 
los docentes y la gerencia educativa trabajan en forman conjunta y de manera 
favorable en el aprendizaje de los estudiantes de los estudiantes siempre y cuando 
estas variables estén en un nivel oportuno, ya que en el método de enseñanza – 
aprendizaje la implementación de ciertos procesos basado en competencias, 
estrategias didácticas y evaluación no están ejecutadas de tal manera que los 
estudiantes alcancen el desenvolvimiento efectivo, la cual nos ayuda a ver la 
importancia de usar todas las herramientas para tener un resultado favorable para 
el buen funcionamiento de los procesos, entendiendo así lo especificado por 
Blejmar (2006) que indica que la gestión docente es el método o manera de 
interactuar desde la autoridad de la institución para que las cosas ocurran hasta los 
subordinados, determina la forma de lo que era antes y será en el futuro. Por ende, 
es primordial por parte de los directivos y docentes aprender bien su rol y 
desempeñarlo de manera eficiente para encaminarse hacia el éxito. 
En cuanto al objetivo específico 1: Establecer la relación entre la gerencia 
educativa y la planificación de clases en una Institución Educativa de Guayaquil, 
2020; en la tabla 10 mediante el uso del coeficiente Spearman  Rho = 0.324 y una 
P=0.011 < 0.05 permitió aceptar la hipotesis de la investigación. Estos resultados 
concuerdan con lo mencionado por Stoner, Gilbert, Freeman, & Edward (2011) la 
gerencia es el desarrollo de programar, estructurar, orientar e inspeccionar los 
trabajos de los individuos de una institución usando todos su potencial para 
alcanzar las metas, Por otro lado Schmidt (2006) identifica que la planificación de 
clases es un material didáctica escrito que el profesor utiliza para encaminar las 
clases de las aulas y alcanzar el aprendizaje que se quiere. Esta Guía abarca las 
necesidades e intereses de los estudiantes y es hecha en base a las cualidades 




de cada de uno de sus partes como estudiante y profesor, para así facilitar el 
proceso de enseñanza- aprendizaje, este proceso tiene que estar debidamente 
guiado por la gerencia educativa para su total desempeño.  
En lo correspondiente al objetivo específico 2: Determinar la relación entre la 
gerencia educativa y la selección de la metodología adecuada en una Institución 
Educativa de Guayaquil, 2020; en la tabla 11 mediante el uso del coeficiente 
Spearman  Rho = 0.236 y una P=0.025 < 0.05 se procedió ha aceptar la hipotesis 
de la investigación, lo que concuerda con los mencionado por Cortes e Iglesias 
(2004)  que es importante la selección de la metodología adecuada al momento de 
manejar un proyecto de manera efectiva para llegar a los resultados anhelados y 
tiene como meta proveernos pasos de cómo seguir en el proceso, para la cual la 
gerencia educativa debe ser pre cauteloso al momento de autorizar la metodología 
que se va a utilizar para el sistema pedagógico planteado.  
En lo que respecta al objetivo específico 3: Identificar la relación entre la gerencia 
educativa y las evaluaciones en una Institución Educativa de Guayaquil, 2020, la 
cual se muestra en la tabla 12 mediante el uso del coeficiente Spearman  Rho = 
0.137 y una P=0.050 = 0.05 permitió aceptar la hipotesis de la investigación. Estos 
resultados tiene coherencia con (Mora, 2004) en el que menciona que la evaluación 
se enfoca de diferentes formas esto va a depender de las necesidades y planes de 
la institución educativa como son: la verificación, encausamiento de los objetivos, 
la rendición de cuentas etc. Desde estos enfoques se puede conocer si es 
necesario aplicar un método evaluativo a diversas áreas en el plantel. Para la cual 
el gestor educativo debe saber cómo y cuándo realizar evaluaciones periódicas 
para realizar cambios si presenta alguna problemática en alguna parte del proceso. 
En lo base al objetivo específico 4: Determinar la relación entre la dimensión 
institucional y la gestión docente en una Institución Educativa de Guayaquil, 2020; 
en la tabla 13 se evidencia los resultados alcanzados mediante el uso del 
coeficiente Spearman  Rho = 0.138 y una P=0.040 < 0.05 lo que permitió aceptar 
la hipotesis de la investigación, lo que tiene concordancia con lo expuesto por el 
Ministerio de Educación (2017) especificando que la dimensión institucional 




generaliza las acciones o labores que se realizan dentro del establecimiento, se 
encuentra inmerso en este proceso el personal administrativo, gerencia educativa, 
docentes, alumnos y personas extras que de una u otra manera están inmersa en 
el plantel. En cuanto al referente teórico  Alfiz (2007) percibe a la gestión como la 
manera de manejar problemas y seguir trabajando hacia delante con la propuesta 
planteada cuando sea posible o buscar otras alternativas cuando no lo sea, no se 
enfoca en negar la realidad si no en trabajarla, defenderla y sacarla adelante con 
los recursos que se le presenten reconociendo sus dotes de buen gestor. De esta 
manera se puede entender que todas las gestiones educativas realizadas por el 
encargado deben estar hechas en base a nivel general de todo el plantel, para así 
no dejar nada sin darle su debida atención y el proceso sea efectivo en cuanto a su 
función. 
Con respecto al objetivo específico 5: Determinar la relación entre la dimensión 
administrativa y la gestión docente en una Institución Educativa de Guayaquil, 2020, 
cuyos resultados se muestran en la tabla 14 en donde se emplea el coeficiente de 
Spearman alcanzando Rho = 0.028 y una P=0.089 > 0.05 por lo que se rechazò la 
hipotesis de la investigación para aceptar la hipótesis nula. Por lo que no concuerda 
con Robbins y Coulter (2012) que definen que la dimensión Administrativa es el 
método de una forma continua de hacer las tareas. Se entiende esto como un 
tratamiento para recalcar el actuar de todos los directivos, con sus aptitudes o 
desempeño personal, realizan algunas actividades importantes con el fin de lograr 
las metas anheladas. Buscando así por parte del gestor educativo aplicar nuevas 
estrategias para toda la institución. Pero tiene resultados similares al estudio de 
Guerrero (2014) es su estudio de la gestión Pedagógica del docente para un 
proceso educativo de calidad, en donde mencionó que los procesos administrativos 
no se relacionan con las labores de los docentes, ya que ellos están encargados 
de la gestión pedagógica. 
Finalmente, en lo que respecta al objetivo especio: identificar la relación entre la 
dimensión pedagógica y la gestión docente en una Institución Educativa de 
Guayaquil, 2020, la cual se muestran la información en la en la tabla 15 en donde 
se emplea el coeficiente de Spearman alcanzando Rho = 0.011 y una P=0.096 > 




0.05 por lo que se rechazò la hipotesis de la investigación para aceptar la hipótesis 
nula, lo que no concuerda la postura teórica Alfiz (2007) en donde menciona que la 
dimensión pedagógica es la se enfoca en los objetivos y el contenido de la 
enseñanza, al aprendizaje del alumno y docente, a la conexión pedagógica, a la 
fuente de conocimientos, las estrategias de enseñanza y la manera de evaluar. 
Todo lo relacionado con esta dimensión en base a los proyectos y planificaciones 
del aula, la forma que el docente enseña y la manera que se lleva los proyectos de 
enseñanza para su realización es importante para la gestión educativa que se 
realiza en el plantel. 





1. En la investigación se determinó que existe un nivel bajo de relación entre la 
gerencia educativa y la gestión docente en una Institución Educativa de 
Guayaquil, 2020. Lo que se pudo constatar por el valor de Rho = 0.236 y una 
P=0.025 < 0.05 lo que admitió afirmar la relación entre las variables del estudio. 
2. Se estableció que existe un nivel moderado de relación entre la gerencia 
educativa y la planificación de clases en una Institución Educativa de Guayaquil, 
2020. Se pudo llegar a esta conclusión por el valor de Rho = 0.324 y una P=0.011 
< 0.05 lo que permitió afirmar la relación entre la variable y la dimensión 
mencionada. 
3. Se determinó que existe un nivel bajo de relación entre la gerencia educativa y 
la selección de la metodología adecuada en una Institución Educativa de 
Guayaquil, 2020. Esta conclusión se obtuvo por el valor de Rho = 0.236 y una 
P=0.025 < 0.05 lo que permitió afirmar la relación entre la variable y la dimensión 
mencionada. 
4. Se identificó que existe un nivel bajo de relación entre la gerencia educativa y las 
evaluaciones en una Institución Educativa de Guayaquil, 2020. Lo que se pudo 
constatar por el valor de Rho = 0.137 y una P 0.05 = 0.05 lo que admitió afirmar 
la relación entre variable y la dimensión mencionada. 
5. Se determinó que existe un bajo nivel de relación entre la dimensión institucional 
y la gestión docente en una Institución Educativa de Guayaquil, 2020. Esta 
conclusión se obtuvo por el valor de Rho = 0.138 y una P=0.040 < 0.05 lo que 
permitió afirmar la relación entre la variable y la dimensión mencionada. 
6. Se estableció que no existe relación entre la dimensión administrativa y la gestión 
docente en una Institución Educativa de Guayaquil, 2020. Se pudo llegar a esta 
conclusión por el valor de Rho = 0.028 el cual es muy cercano a 0 y una P=0.089 
> 0.05 por lo que se constató la nula relación existente.  
7. Se identificó que no existe relación entre la dimensión pedagógica y la gestión 
docente en una Institución Educativa de Guayaquil, 2020. Se pudo llegar a esta 
conclusión por el valor de Rho = 0.011 el cual es muy cercano a 0 y una P=0.011 
> 0.05 por lo que se constató la nula relación entre la variable y la dimensión 
mencionada. 






A la Institución Educativa de Guayaquil con el fin de mejorar los resultados 
obtenidos se recomienda que la Gerencia educativa mejore la administración a nivel 
institucional incentivando a los docentes suministrar todos los recursos otorgados. 
A los gestores directivos adquirir más compromiso con la pedagogía motivando a 
los docentes a auto educarse para ofrecer una mejor enseñanza a los estudiantes. 
A los directivos y docentes de la Institución Educativa de Guayaquil ser más 
estratégicos y organizados al seleccionar el plan pedagógico y la metodología de 
clases que se va a impartir a todo el plantel. 
A la gerencia de la Institución Educativa de Guayaquil debe realizar revisiones 
periódicas para analizar los comportamientos de los procesos trabajados para 
realizar cambios en caso de presentarlos y mejorar el rendimiento académico. 
A los docentes del establecimiento educativo ser más competitivo a nivel 
institucional aumentando sus conocimientos y capacidades de desenvolvimiento en 
la enseñanza. 
A los encargados de la gestión administrativa del plantel saber cuidar y regir el tipo 
de enseñanza por parte de los docentes cuando comparten sus conocimientos con 
los estudiantes en los salones de clases. 
A los docentes de la Institución Educativa de Guayaquil aprender a crear talleres 
dinámicos de enseñanza para los estudiantes con una metodología clara y concisa 
de acuerdo al programa de estudio. 
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Stoner, Gilbert, Freeman y 
Edward (2011) menciona 
que la Gerencia es el 
desarrollo de programar, 
estructurar, orientar e 
inspeccionar los trabajos de 
los individuos de una 
institución y de usar todos 
sus potenciales y sus 
medios  para lograr las 
metas determinadas. Por 
tanto la gerencia educativa 
comprende tres 
dimensiones que son: 
institucional, administrativa y 
pedagógica (pág. 16) 
Para determinar el nivel 
de cumplimiento de las 
dimensiones institucional, 
administrativa y 
pedagógica se aplicará un 
cuestionario a la muestra 
seleccionada para luego 
analizar los datos 
estadísticos mediante un 





























Blejmar (2006) indica que la 
gestion docente es el 
método o manera de 
Para conocer la gestión 
que el docente realiza se 









interactuar desde la 
autoridad de la institución 
para que las cosas ocurran 
hasta los subordinados, 
determina la forma de lo que 
era antes y será en el futuro. 
Esta gestión del docente 
debe considerar tres puntos 
importantes como es la 
planificación de las clases la 
cual debe constar una 
metodología adecuada para 
alcanzar buenos resulatdos 
en las evaluaciones previas 
(pág. 21) 
en donde con los 
resultados obtenidos se 
pueda evidenciar que tan 
oportunas son las 
planificaciones de clases, 
si cuentan con una 
metodología adecuada y 
si se realizan 
constantemente 
evaluaciones que 
permitan conocer si el 













Detecta las falencias 
en el aprendizaje. 
Mejora el 
rendimiento 





Anexo 9: INSTRUMENTOS VARIABLE INDEPENDIENTE, VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
CUESTIONARIO DE GERENCIA EDUCATIVA  
Dirigido al personal docente en la Institución Educativa de Guayaquil, 2020 
 
ESTIMADO (A): Lo saludo cordialmente, y al mismo tiempo le pido responde las siguientes preguntas, 
marcando con una X una de las 5 alternativas que creas conveniente. Recuerde que esta encuesta es 
totalmente anónima. 




















Variable 1: GERENCIA EDUCATIVA 
1 2 3 
D1: Dimensión Institucional 
1 
En el plantel la gerencia educativa tiene la capacidad de  guiar y 
suministrar todos los recursos a dimensión institucional.       
2 
El gestor educativo busca desarrollar capacidades eficientes de 
desenvolvimiento en sus docentes y alumnos a nivel institucional.        
3 
El director tiene como objetivo fomentar conocimiento o saberes 
actualizados en toda la dimensión institucional     
4 
La gerencia educativa puede considerar la creación de talleres que 
infundan nuevos saberes al alumno.       
5 
El director fomenta competencias entre los docentes al desarrollar sus 
labores.    
6 
La actualización de conocimientos a nivel institucional permite desarrollar 
estudiantes y docentes más competitivos.       
D2: Dimensión Administrativa 
 
1 2 3 
7 
El gerente educativo cuida el bienestar docente y el desarrollo eficaz 
administrativo en el plantel.        





La dimensión administrativa tiene como objetivo cuidar el bienestar 
estudiantil al proporcionar a enseñanza pedagógica.     
9 
Los estudiantes permiten a la gerencia educativa regir nuevas imposiciones 
a nivel administrativo para mejorar en el ámbito académico.     
10 
Los docentes se rigen bajo las órdenes del director al aplicar el pensul 
educativo.       
11 
El gestor educativo suministra sus recursos económicos, materiales y 
humanos de manera eficiente.    
12 
La dimensión administrativa trabaja de manera eficiente suministrando los 
materiales y recursos que le  proporcionan.       
D3: Dimensión Pedagógica. 1 2 3 
13 
El director fomenta en los docentes una enseñanza de calidad que se 
adapte a toda la dimensión pedagógica del plantel.       
14 
La gerencia educativa desarrolla estrategias pedagógicas efectivas para 
mejorar el proceso de enseñanza estudiantil.    
15 
Los estudiantes consideran que el aprendizaje que le da los docentes sea 
más didácticos sin perder la esencia pedagógica.    
16 
El gestor educativo y los docentes imponen nuevos métodos pedagógicos 
favorables para el estudiante.       
17 
La metodología que se aplica en la dimensión pedagógica es aceptada por 
maestros y directivos.    
18 
El estudiante y docente busca crear un ambiente agradable y entendible 
acerca de la metodología aplicarse.    
 
Gracias por su colaboración 
CUESTIONARIO DE LA GESTIÓN DOCENTE 
Dirigido a los docente en la Institución Educativa de Guayaquil, 2020 
ESTIMADO (A): Lo saludo cordialmente, y al mismo tiempo le pido responde las siguientes preguntas, 





















Variable 2: GESTIÓN DOCENTE 
1 2 3 
D1: PLANIFICACIÓN DE CLASES 
1 
La gestión docente busca alcanzar una planificación de clases efectiva y 
motivadora para el alumno. 
2 
El maestro fomenta una enseñanza entendible y motivadora para el fácil 
entendimiento estudiantil. 
3 
El docente planifica sus clases efectivamente para exponerla en el salón 
de clases de una manera dinámica y divertida. 
4 
La gestión del docente tiene un proceso dinámico en la realización de sus 
labores.  
5 
El docente realiza sus enseñanzas adoptando un método oportuno de 
acuerdo a las necesidades del alumno. 
6 
La gestión del docente debe rendir en base a las necesidades del plantel 
planificando sus clases de una manera oportuna. 
D2: SELECCIÓN DE LA METODOLOGIA ADECUADA 
1 2 3 
7 
El maestro selecciona la metodología adecuada en base a la necesidad 
de cada salón de clases 
8 
El docente realiza propuestas innovadoras para el estudiante 
seleccionando la metodología adecuada por cada asignatura. 
9 
Los planes estratégico desarrollados por los docentes se apega a la 
metodología impuesta por el plantel educativo. 
10 
La gestión del docente debe ser innovadora y estratégica al seleccionar 
la adecuada metodología de estudio. 





Loa alumnos necesita que se aplique una metodología organizada y de 
fácil entendimiento.    
12 
El plantel fomenta al docente que sea organizado con los recursos que se 
le proporciona para la enseñanza.       
D3: EVALUACIONES 
1 2 3 
13 
El docente para visualizar el comportamiento y conocimiento del 
estudiante realiza evaluaciones continuas.    
14 
La institución realiza evaluaciones a los docentes para medir el 
comportamiento y desenvolvimiento educativo.    
15 
El método aplicado por los docentes en las evaluaciones le ayudan a 
detectar las falencias que tienen los alumnos en el aprendizaje     
16 
El docente al revisar las evaluaciones educativas detecta las falencias que 
tienen los alumnos con su método de enseñanza.    
17 
Al realizar cada evaluación el estudiante recibe un mejor aporte del 
docente para retroalimentarlo y mejorar el rendimiento.     
18 
El profesor es evaluado por las autoridades con el fin de buscar un mejor 
rendimiento académico.     
 











Anexo 10: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A JUICIO DE EXPERTOS 
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
GERENCIA EDUCATIVA Y GESTIÓN DOCENTE 
NOMBRE: Morales Zambrano, Sandy Cristel 
OBJETIVOS: Establecer los niveles de comunicación organizacional y 
convivencia docente para determinar la relación existente. 
AUTOR ORIGINAL: Morales Zambrano, Sandy Cristel 
DURACIÓN: 3 días 
SUJETOS DE APLICACIÓN: 26 docentes 
PUNTUACIÓN Y ESCALA DE CALIFICACIÓN:  
Puntuación numérica Rango o nivel 
18 - 35 Bajo 
36 - 53 Regular 
54 - 71 Bueno 








MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
                   NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario de gerencia educativa  
        OBJETIVO: Determinar el nivel de gerencia educativa. 
                   DIRIGIDO A: Docentes de toda la Institución Educativa  
                   APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: ____MARYS AURITA ZAMBRANO FARÍAS__________ 
 
                  GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR:    MSC. DISEÑO CURRICULAR 
 











                                                                                             FIRMA DEL EVALUADOR 
 
Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 
X     






                   
                                                                          MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
                     NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario de gestión docente  
          OBJETIVO: Determinar el nivel de gestión docente. 
                    DIRIGIDO A: Docentes de toda la Unidad Educativa  
                    APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: MARIA DE LOURDES MORALES MERO 
                    GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: MAGISTER GERENCIA EDUCATIVA 
 
 











                                                                                   FIRMA DEL EVALUADOR 
Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 
X     










                                                                        MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
                                 NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario de gestión docente  
                                 OBJETIVO: Determinar el nivel de gestión docente. 
                                DIRIGIDO A: Docentes de toda la Unidad Educativa  
                                APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: MILTON KLEVER PICO GONZALES 
                               GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR:    MAGISTER EN GERENCIA EDUCATIVA 
 
 





Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 
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                                                                       FIRMA DEL EVALUADOR 
 
 
   
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Nombre del experto: MILTON PICO G.                                                                                         
1.2. Institución donde labora: UEF “MANTA” 
1.3. Tipo de documento: Cuestionario de Gerencia educativa. 
1.4. Título de investigación: Gerencia educativa y gestión docente en una Unidad Educativa de Guayaquil, 2020 
 
II. ASPECTOS DE EVALUACIÓN 
Indicadores Criterios 
Deficiente 
0 - 20 
Regular 
21 - 40 
Buena 
41 - 60 
Muy Buena 
61 - 80 
Excelente 
81 - 100 
OBSERVACIONES 
ASPECTOS DE VALIDACION 
0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96  











3.Actualidad Adecuado al 
enfoque 
teórico 
abordado en la 
investigación 
X 















del tema de la 
investigación 
X 
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                X     
9.Metodología La estrategia 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Nombre del experto: MARIA MORALES 
1.2. Institución donde labora: UEF “MANTA” 
1.3. Tipo de documento: Cuestionario de Gerencia educativa. 
1.4. Título de investigación: Gerencia educativa y gestión docente en una Institución Educativa de Guayaquil, 2020 
 
II. ASPECTOS DE EVALUACIÓN 
Indicadores Criterios 
Deficiente 
0 - 20 
Regular 
21 - 40 
Buena 
41 - 60 
Muy Buena 
61 - 80 
Excelente 
81 - 100 
OBSERVACIONES 
ASPECTOS DE VALIDACION 
0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96  
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3.Actualidad Adecuado al 
enfoque 
teórico 
abordado en la 
investigación 
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del tema de la 
investigación 
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9.Metodología La estrategia 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
I. DATOS INFORMATIVOS
1.1. Nombre del experto: MARYS ZAMBRANO FARÍAS 
1.2. Institución donde labora: INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JOSÉ SALCEDO DELGADO” 
1.3. Tipo de documento: Cuestionario de Gerencia educativa. 
1.4. Título de investigación: Gerencia educativa y gestión docente en una Institución Educativa de Guayaquil, 2020 
II. ASPECTOS DE EVALUACIÓN
Indicadores Criterios 
Deficiente 
0 - 20 
Regular 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
I. DATOS INFORMATIVOS
1.1. Nombre del experto: MARÍA MORALES 
1.2. Institución donde labora: UEF”MANTA” 
1.3. Tipo de documento: Cuestionario de Gestión docente. 
1.4. Título de investigación: Gerencia educativa y gestión docente en una Institución Educativa de Guayaquil, 2020 
II. ASPECTOS DE EVALUACIÓN
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Deficiente 
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Regular 
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6.Intencionaldiad Adecuado para 
valorar las 
dimensiones 
del tema de la 
investigación 
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7.Consistencia Basado en 
aspectos 
teóricos-
científicos de la 
investigación 
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9.Metodología La estrategia 
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elaboración de 
la investigación 
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Y EL ITEMS 
RELACIÓN 
ENTRE 
EL ITEMS Y 
LA 
OPCIÓN DE 


































































































































































































































l s acciones o labores 
que se realizan dentro 
del establecimiento, se 
encuentra inmerso en 
este proceso el personal 
administrativo, gerencia 
educativa, docentes, 
alumnos y personas 
extras que de una u otra 




En el plantel la gerencia 
educativa tiene la capacidad de  
guiar y suministrar todos los 
recursos a dimensión 
institucional. 
 X  X  X  X  X   
El gestor educativo busca 
desarrollar capacidades 
eficientes de desenvolvimiento 
en sus docentes y alumnos a 
nivel institucional.  
X   X  X  X  X   
Saberes El director tie e como objetivo 
fomentar conocimiento o 
saberes actualizados en toda la 
dimensión institucional  
X   X  X  X  X   
La gerencia educativa puede 
considerar la creación de talleres 
que infundan nuevos saberes al 
alumno. 
 X  X  X  X  X  HAY ACTIVIDADES 
ESTABLECIDAS EN 
EL MINEDUC. 
Competencias El director fomenta 
competencias entre los docentes 
al desarrollar sus labores. 
X   X  X  X  X   
La actualización de 
conocimientos a nivel 
institucional permite desarrollar 
estudiantes y docentes más 
competitivos.





rige, suministra lo 
necesario para las 
acciones que se 
presenten en el trabajo 
diario del instituto, a 
cargo de una persona 
que con la capacidad de 
dirigir y hacer que se 
cumplan toda la tarea 
administrativa. 
Cuidar El gerente educativo cuida el 
bienestar docente y el 
desarrollo eficaz administrativo 
en el plantel.
X X X X X 
La dimensión administrativa 
tiene como objetivo cuidar el 
bienestar estudiantil al 
proporcionar a enseñanza 
pedagógica.
Regir Los estudiantes permiten a la 
gerencia educativa regir nuevas 
imposiciones a nivel 
administrativo para mejorar en el 
ámbito académico.
X X X X X 
Los d centes se rigen bajo las 
órdenes del director al aplicar el 
pensum educativo.
X X X X X ESTE VIENE 
ESTABLECIDO 
DESDE EL 
MINEDUC.Suministrar El gestor educativo suministra 
sus recursos económicos, 
materiales y humanos de 
manera eficiente.
X X X X X 
La dimensión administrativa 
trabaja de manera eficiente 
suministrando los materiales y 
recursos que le proporcionan.




pedagógica es la se 
enfoca en los objetivos y 
Enseñanza El director fomenta en los 
docentes una enseñanza de 
calidad que se adapte a toda la 
dimensión pedagógica del
plantel.
X X X X X 
 X X X X X La gerencia educativa desarrolla 
estrategias pedagógicas 
efectivas para mejorar el 
proceso de enseñanza 
estudiantil.
el contenido de la 
enseñanza, al 
aprendizaje del alumno 
y docente, a la conexión 
pedagógica, a la fuente 
de conocimientos, las 
estrategias de enseñanza 
y la manera de evaluar. 
Aprendizaje Los estudiantes consideran que 
el aprendizaje que le da los 
docentes sea más didácticos sin 
perder la esencia pedagógica.





El gestor educativo y los 
docentes imponen nuevos 
métodos pedagógicos 
favorables para el estudiante. 
X X X X X 
Metodología La metodología que se aplica en 
la dimensión pedagógica es 
aceptada por maestros y 
directivos.
X X X X X 
El estudiante y docente busca 
crear un ambiente agradable y 
entendible acerca de la 
metodología aplicarse.
X X X X X 
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 La planificación de 
clases es un material 
didáctico escrito que el 
profesor utiliza para 
encaminar las clases de 
las aulas y alcanzar el 
aprendizaje que se 
quiere. Esta Guía abarca 
las necesidades e 
intereses de los 
estudiantes y es hecha 
en base a las cualidades 
de cada de uno de sus 
partes como estudiante 
y profesor, para el mejor 
adaptamiento de su uso 
y su entendimiento. 
 
Motivadora La gestión docente busca 
alcanzar una planificación de 
clases efectiva y motivadora 
para el alumno. 
X   X  X  X  X   
El maestro fomenta una 
enseñanza entendible y 
motivadora para el fácil 
entendimiento estudiantil. 
X   X  X  X  X   
Dinámica El docente planifica sus clases 
efectivamente para exponerla 
en el salón de clases de una 
manera dinámica y divertida. 
X   X  X  X  X   
La gestión del docente tiene 
un proceso dinámico en la 
realización de sus labores.  
X   X  X  X  X   
Oportuna El docente realiza sus 
enseñanzas adoptando un 
método oportuno de acuerdo a 
las necesidades del alumno. 
X   X  X  X  X   
La gestión del docente debe 
rendir en base a las 
necesidades del plantel 
planificando sus clases de 
una manera oportuna. 
X   X  X  X  X   




Selección de la 
metodología 
adecuada 
La selección de la 
metodología es la 
ciencia que muestras 
a manejar un 
proyecto de manera 
efectiva para llegar a 
los resultados 
anhelados y tiene 
como meta 
proveernos pasos de 
cómo seguir en el 
proceso 
Innovadora El maestro selecciona la 
metodología adecuada en base 
a la necesidad de cada salón de 
clases 
X   X  X  X  X   
El docente realiza propuestas 
innovadoras para el estudiante 
seleccionando la metodología 
adecuada por cada asignatura. 
X   X  X  X  X   
Estratégica Los planes estratégico 
desarrollados por los docentes 
se apega a la metodología 
impuesta por el plantel 
educativo. 
X   X  X  X  X   
La gestión del docente debe ser 
innovadora y estratégica al 
seleccionar la adecuada 
metodología de estudio. 
X   X  X  X  X   
Organizada Loa alumnos necesita que se 
aplique una metodología 
organizada y de fácil 
entendimiento. 
X   X  X  X  X   
El plantel fomenta al docente 
que sea organizado con los 
recursos que se le proporciona 
para la enseñanza. 




La evaluación se enfoca 
de diferentes formas 
esto va a depender de 
las necesidades y planes 
de la institución 




El docente para visualizar el 
comportamiento y conocimiento 
del estudiante realiza 
evaluaciones continuas. 
X   X  X  X  X   
La institución realiza 
evaluaciones a los docentes 
para medir el comportamiento y 
desenvolvimiento educativo. 
X   X  X  X  X   
Detecta las 
falencias en el 
aprendizaje. 
El método aplicado por los 
docentes en las evaluaciones le 
ayudan a detectar las falencias 
que tienen los alumnos en el 
aprendizaje  
X   X  X  X  X   





encausamiento de los 
objetivos, la rendición 
de cuentas etc. Desde 
estos enfoques se puede 
conocer  si es necesario 
aplicar un método 
evaluativo a diversas 
áreas en el plantel 
El docente al revisar las 
evaluaciones educativas 
detecta las falencias que tienen 
los alumnos con su método de 
enseñanza. 
X   X  X  X  X   
Mejora el 
rendimiento 
Al realizar cada evaluación el 
estudiante recibe un mejor 
aporte del docente para 
retroalimentarlo y mejorar el 
rendimiento.  
X   X  X  X  X   
El profesor es evaluado por las 
autoridades con el fin de buscar 
un mejor rendimiento 
académico.  
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 La planificación de 
clases es un material 
didáctico escrito que el 
profesor utiliza para 
encaminar las clases de 
las aulas y alcanzar el 
aprendizaje que se 
quiere. Esta Guía abarca 
las necesidades e 
int reses de los 
estudiantes y es hecha en 
Motivadora La gestión docente busca 
alcanzar una planificación de 
clases efectiva y motivadora para 
el alumno. 
X   X  X  X  X   
El maestro fomenta una 
enseñanza entendible y 
motivadora para el fácil 
entendimiento estudiantil. 
X   X  X  X  X   
Dinámica El docente planifica sus clases 
efectivamente para exponerla en 
el salón de clases de una 
manera dinámica y divertida. 
X   X  X  X  X   
La gestión del docente tiene un 
proceso dinámico en la 
realización de sus labores.  
X   X  X  X  X   
Oportuna El docente realiza sus 
enseñanzas adoptando un 
método oportuno de acuerdo a las 
necesidades del alumno. 
X   X  X  X  X   
base a las cualidades de 
cada de uno de sus partes 
como estudiante y 
profesor, para el mejor
adaptamiento de su uso y
su entendimiento.
La gestión del docente debe 
rendir en base a las 
necesidades del plantel 
planificando sus clases de una 
manera oportuna.
X X X X X 
Selección de la 
metodología 
adecuada 
La selección de la 
metodología es la 
ciencia que muestras a 
manejar un proyecto 
de manera efectiva 
para llegar a los 
resultados anhelados y 
tiene como meta 
proveernos pasos de 
cómo seguir en el 
proceso 
Innovadora El maestro selecciona la 
metodología adecuada en base a 
la necesidad de cada salón de 
clases
X X X X X 
El docente realiza propuestas 
innovadoras para el estudiante 
seleccionando la metodología 
adecuada por cada asignatura.
X X X X X 
Estratégica Los planes estratégico 
desarrollados por los docentes se 
apega a la metodología impuesta 
por el plantel educativo. 
X X X X X 
La gestión del docente debe ser 
innovadora y estratégica al 
seleccionar la adecuada 
metodología de estudio.
X X X X X 
Organizada Loa alumnos necesita que se 
aplique una metodología 
organizada y de fácil 
entendimiento.
X X X X X 
El plantel fomenta al docente que 
sea organizado con los recursos 
que se le proporciona para la 
enseñanza.
X X X X X 
Evaluaciones 
La evaluación se enfoca 




El docente para visualizar el 
comportamiento y conocimiento 
del estudiante realiza 
evaluaciones continuas.
X X X X X 
La institución realiza 
evaluaciones a los docentes para 
medir el comportamiento y 
desenvolvimiento educativo.
X X X X X 




va a depender de las 
necesidades y planes de 
la institución educativa 
como son: la 
verificación, 
encausamiento de los 
objetivos, la rendición de 
cuentas etc. Desde estos 
enfoques se puede 
conocer  si es necesario 
aplicar un método 
evaluativo a diversas 
áreas en el plantel 
Detecta las 
falencias en el 
aprendizaje. 
El método aplicado por los 
docentes en las evaluaciones le 
ayudan a detectar las falencias 
que tienen los alumnos en el 
aprendizaje  
X   X  X  X  X   
El docente al revisar las 
evaluaciones educativas detecta 
las falencias que tienen los 
alumnos con su método de 
enseñanza. 
X   X  X  X  X   
Mejora el 
rendimiento 
Al realizar cada evaluación el 
estudiante recibe un mejor aporte 
del docente para retroalimentarlo 
y mejorar el rendimiento.  
X   X  X  X  X   
El profesor es evaluado por las 
autoridades con el fin de buscar 
un mejor rendimiento académico.  
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Anexo 12: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
CUESTIONARIO SOBRE GERENCIA DIRECTIVA  
Nª I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 TOTAL 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 37 
3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 31 
4 1 1 2 2 2 1 1 2 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 31 
5 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 
6 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 26 
7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 38 
8 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 31 
9 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 32 
10 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 
11 2 1 2 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 37 
12 2 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 37 
13 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 
14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 34 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
VARIANZA 0,27 0,67 0,35 0,27 0,24 0,31 0,31 0,21 0,27 0,27 0,21 0,24 0,46 0,31 0,35 0,21 0,46 0,57 38,83 
 
ALFA DE CRONBACH Nº DE ELEMENTOS 
0,90 18 
  




CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN DOCENTE 
Nª I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 TOTAL 
1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 3 3 42 
2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 48 
3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 44 
4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 36 
5 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 49 
6 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 41 
7 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 45 
8 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 43 
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 
10 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 26 
11 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 
12 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 32 
13 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 20 
15 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 
VARIANZA 0,35 0,41 0,35 0,46 0,50 0,52 0,64 0,43 0,50 0,57 0,70 0,71 0,70 0,70 0,70 0,55 0,50 0,57 79,67 
  





ANEXO 13: OFICIO DE ACEPTACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARA 
APLICAR ENCUESTAS  
ANEXO 15: OFICIO A LA UNIDAD EDUCATIVA PARA REALIZAR LA 
APLICACIÓN DE ENCUESTAS 
Guayaquil, 13 de junio del 2020 
Mgs. Carlos Vega Medina 
Director de la Escuela Educación Básica Fiscal “Ciudad de Tulcán” 
De mi consideración: 
Reciba un cordial saludo; conjuntamente con los deseos de éxito en las 
actividades académicas que ejerce en bien de la educación. 
Por medio de la presente solicito de la manera más comedida dar su autorización 
para aplicar mi proyecto de investigación previo a la obtención del título de 
Maestría en Administración en la Educación con el tema: Gerencia Educativa y 
Gestión docente en una Institución Educativa de Guayaquil, 2020. 
Segura de contar con su apoyo anticipó mi gratitud. 
Lic. Sandy Morales Zambrano. 
0930290614 
